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Анотація. Робота присвячена визначенню гірничо-геологічних умов, що впливають на 
перерозподіл метану в підробленому вуглепородному масиві, та встановленню закономірно-
стей накопичення техногенних ресурсів метану залежно від геологічної будови вугленосної 
товщі. Ґрунтуючись на результатах досліджень, встановлено, що для Донецько-Макіївського 
району Донбасу характерним є збільшення концентрації накопичених техногенних ресурсів 
метану в підробленому вуглепородному масиві в напрямку з південного заходу на північний 
схід. Визначено, що основним чинником збільшення концентрації накопичених техногенних 
ресурсів метану в пісковиках у північно-східному напрямку є збільшення глибини залягання 
вугленосної товщі, а для вугільних пластів-супутників – збільшення їх кількості та потужно-
сті в цьому напрямку. 
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Вступ. В умовах сьогодення в Україні спостерігається стійка тенденція ско-
рочення кількості вугільних шахт. Окрім того, вже є велика кількість старих за-
критих шахт, тому проблема вилучення метану з вуглепородного масиву і гір-
ничих виробок закритих шахт є актуальною як з економічних, так і з екологіч-
них позицій. Зараз на території української частини Донбасу нараховується 
близько 120 закритих шахт, така ж кількість шахт визнана безперспективними і 
їх готують до консервації та поетапної ліквідації. Процес закриття супроводжу-
ється подальшим виділенням метану, як в погашені або ізольовані виробки, так 
і в вироблений простір зупинених очисних вибоїв. При цьому, з часом, метан 
мігрує по техногенним тріщинам до земної поверхні створюючи загрозу насе-
ленню та об’єктам, що розміщені на території гірничого відводу закритої шах-
ти. Окрім того втрачається значна кількість метану, який є екологічно чистим 
видом палива. Визначення гірничо-геологічних умов перерозподілу метану в 
підробленому вуглепородному масиві дозволить здійснити реалізацію розробок 
з надійного встановлення параметрів розповсюдження техногенних покладів  
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метану, що надасть можливість залучити додаткові енергоресурси та поліпшити 
екологічні умови вуглевидобувних регіонів шляхом видобутку та утилізації ме-
тану закритих шахт та відроблених ділянок діючих. 
Методика розрахунку концентрації накопичених 
техногенних ресурсів метану. 
Формування техногенних скупчень метану відбувається в результаті просі-
дання порід покрівлі, їх розущільнення і виділення вільного та десорбованого 
газу в гірничі виробки, а також в тріщинуваті зони вуглепородного масиву. В 
результаті розущільнення підробленої товщі порід змінюється проникність ма-
сиву, що було підтверджено в роботах [1-4]. Відбувається частковий вихід газу 
до гірничих виробок та знижується тиск флюїдів в масиві. Дослідження зако-
номірностей зміни тиску та проникності порід після проведення гірничих робіт 
дозволить оцінити накопиченні техногенні ресурси метану в підробленому гір-
ському масиві. 
Найбільш точні данні щодо зміни тиску в масиві можна отримати шляхом 
прямих замірів випробовувачем пластів при бурінні свердловини на відробле-
ний простір, однак, на практиці, такі виміри виконуються дуже рідко. За ре-
зультатами даних замірів тиску в свердловинах, що були пробурені на підроб-
лену товщу порід на полі шахти ім. О.Ф. Засядька та «Чайкіно», був зроблений 
висновок, що існує тенденція до збільшення тиску флюїдів, які насичують вуг-
лепородний масив, нагору за розрізом від відробленого вугільного пласта і була 
запропонована лінійна залежність збільшення тиску флюїдів нагору за розрізом 
від відробленого вугільного пласта до верхньої границі зони впливу підробки, 
на якій тиск відповідає значенню в непорушеному гірничими роботами масиві. 
Лінійну залежність зміни тиску флюїдів у підробленому вуглепородному маси-
ві Рпм (Па) можна виразити як функцію відстані за нормаллю від покрівлі від-
робленого вугільного пласта до шару порід, в якому визначається тиск, або ві-
добразити залежністю 
 
 
 
де а – коефіцієнт, що враховує висоту зони впливу підробки та глибину заля-
гання відробленого вугільного пласта; h – відстань за нормаллю від покрівлі ві-
дробленого вугільного пласта до шару порід, в якому визначається тиск; ρв – 
густина води, що дорівнює 1000 кг/м3; g – прискорення вільного падіння, м/с2. 
Коефіцієнт а визначається для кожної свердловини окремо та залежить від ви-
соти підробленого масиву та тиску флюїдів у зоні початку розущільнення тов-
щі, тобто 
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зони впливу підробки (від відробленого пласта), м. Встановлена залежність 
зміни тиску дозволяє розрахувати його значення в будь-якій частині вуглепоро-
дного масиву. 
Зіставлення розрахункових значень тиску в підробленому вуглепородному 
масиві зі значеннями в непорушеному показує його значне зниження, що було 
викликано збільшенням порожнистості в масиві. Як було встановлено в роботі 
[5] суттєвого збільшення ефективної пористості після підробки не відбувається. 
Основний вплив на зміну проникності підробленого вуглепородного масиву ві-
діграють тріщини. Визначення межі зони порушення вуглепородного масиву 
тріщинами дозволить умовно поділити його на дві зони: перша – зона порушена 
тріщинами, з якої газ дренує до лави, та друга – зона зі збільшеними значення-
ми проникності (відносно до непорушеного стану), з якої газ поступово дренує 
до першої зони акумулюючись в ній та утворюючи техногенні скупчення мета-
ну. Таким чином, зміна проникності викликана тріщинами (тріщиною порожні-
стістю kе.т.). Ефективна пористість пісковиків та ефективна тріщинна порожніс-
тість kе.т. утворюють інтегральну ефективну порожністість kі.е.п. [1]. 
Виходячи з розрахунків, наведених в роботі [1] інтегральну ефективну по-
рожністість kі.е.п. можливо виразити як відношення тиску в непорушеному ма-
сиві Рпл до тиску в розущільненому Рп.м., помножене на коефіцієнт ефективної 
пористості kе.п. 
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Існує логарифмічна залежність зміни газопроникності від відкритої порис-
тості. За результатами замірів відкритої, ефективної пористості та газопроник-
ності пісковиків в роботі [1] була встановлена експоненціальна залежність між 
значеннями коефіцієнту газопроникності kпр. та ефективної пористості kе.п., яка у 
відкоригованому стані виглядає як 
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У випадку підробленого вуглепородного масиву замість коефіцієнта ефек-
тивної пористості слід використовувати коефіцієнт інтегральної ефективної по-
рожнистості, оскільки зміна проникності викликана техногенною тріщинуватіс-
тю, і після цього розрахувати інтегральний коефіцієнт проникності підроблено-
го вуглепородного масиву. За результатами розрахунків стає можливим виділи-
ти зону, порушену тріщинами, і поділити підроблений масив на зони «повіль-
ного» та «швидкого» газу. Границю між зонами доцільно провести за значен-
ням інтегральної проникності 1·10-15 м2, нижче якої породи стають вже не про-
никними, що дозволяє віднести вуглепородний масив в зоні «швидкого» газу до 
промислових колекторів V класу.  
Для перевірки розрахунків з визначення зон «повільного» та «швидкого» га-
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зу було використано метод, що ґрунтується на зіставленні значень статичного 
тиску, які були розраховані за рівнем води в свердловині, пробуреній на підро-
блений вуглепородний масив, зі значеннями гідростатичного тиску. За отрима-
ними результатами визначався коефіцієнт зниження статичного тиску в сверд-
ловині kз.с.т, який вказує відносне відхилення тиску від гідростатичного. В не-
порушеному вуглепородному масиві значення коефіцієнта kз.с.т має бути близь-
ким до 0,8 – 0,9, тобто 80 – 90 % від гідростатичного тиску, тобто відхилення 
коефіцієнта дозволить точно визначити межі зон, в яких у результаті підробки 
та міграції флюїдів до гірничих виробок відбулося зниження тиску. Встановле-
ні межі зон «швидкого» та «повільного» газу, які розраховані обома способами, 
збігаються, що дозволяє за відсутності замірів рівня води в свердловині вико-
ристовувати лише метод, що ґрунтується на оцінці зміни інтегральної проник-
ності. 
Для розрахунку значення концентрації накопичених техногенних ресурсів 
метану необхідно встановити інтервал, який внаслідок проведення гірничих ро-
біт був порушений та виділити в ньому зони «швидкого» та «повільного» газу. 
Оскільки проникність в зоні «швидкого» газу досягає великих значень (більше 
100·10-15 м2), газ з цієї зони під час видобутку вугілля поступає до працюючої 
лави і виноситься системами вентиляції та дегазації на поверхню, таким чином 
не беручи участі у формуванні техногенних скупчень метану. Із зони «повіль-
ного» газу метан поступово потрапляє до порушеної тріщинами зони «швидко-
го» газу та старих гірничих виробок, створюючи техногенні поклади метану. 
Таким чином, техногенний колектор формується в зоні «швидкого» газу та в 
старих гірничих виробках, але наповнюватися він буде метаном із зони «пові-
льного» газу. Отже, для оцінки концентрації накопичених техногенних ресурсів 
метану необхідно розрахувати та скласти ресурси метану у вугільних пластах 
та пісковиках, розташованих у зоні «повільного» газу. В інтервалі зони «пові-
льного» газу розраховується концентрація ресурсів метану для пісковиків по-
тужністю більше 5 м та вугільних пластів-супутників потужністю від 0,2 м та 
більше. Розрахунок концентрації ресурсів у пісковиках  (Рпз) виконується за 
формулою 
 
 
 
де хпі – газоносність пісковиків, м
3/м3; mпі – потужність шару пісковику, м. 
Концентрація ресурсів метану у вугільних пластах та прошарках (Рвз) розра-
ховується за формулою: 
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потужність вугільного пласта-супутника, м; ρвуг – пластова густина вугільного 
пласта-супутника, т/м3. 
Розрахунок концентрації накопичених техногенних ресурсів метану викону-
ється для кожної окремої свердловини і являє собою суму значень концентрації 
ресурсів метану в пісковиках та пластах-супутниках, розташованих у зоні «по-
вільного» газу: 
 
 
 
Встановлення регіональних закономірностей зміни концентрації на-
копичених техногенних ресурсів метану 
Для прогнозу та виділення зон перспективних на скупчення техногенно-
го метану необхідно оцінити регіональні залежності зміни концентрації на-
копичених техногенних ресурсів метану. З метою вирішення цієї задачі не-
обхідно простежити зміну концентрації накопичених техногенних ресурсів 
метану в просторі. Для регіональної оцінки геологічних факторів було об-
рано Донецько-Макіївський геолого-промисловий район Донбасу. Для ло-
кальних оцінок обрано низку шахтних полів: шахта ім.  О.Ф. Засядька, 
«Чайкіно» та шахта ім. В.М. Бажанова. Для наведених шахтних полів, за 
даними геологорозвідувальних свердловин, було виконано розрахунки кон-
центрації накопичених техногенних ресурсів метану за методикою наведе-
ною вище. 
Ґрунтуючись на результатах розрахунків концентрації накопичених тех-
ногенних ресурсів метану для шахт Донецько-Макіївського району було 
встановлено збільшення ресурсів в північно-східному напрямку. Однією з 
характерних рис будови середньокам’яновугільних  відкладів в Донецько -
Макіївському районі є послідовне і закономірне збільшення потужності ву-
гленосних свит в напрямку з південного-заходу, де сумарна потужність свит 
складає 1800 – 1900 м, на північний схід, де вона дорівнює 3400 – 3450 м. 
Однак, проаналізувавши за розрізами свердловин геологічну будову  масиву 
було встановлено, що в межах шахтного поля зміна потужності вугленосної 
світи впливає лише на зміну сумарної концентрації накопичених техноген-
них ресурсів метану вугільних пластів-супутників, не впливаючи суттєво на 
цей показник для пісковиків, оскільки зі збільшенням потужності світи збі-
льшується потужність вугільних пластів та їх кількість, в той час, як потуж-
ність пісковиків, в межах шахтного поля, лишається майже незмінною.  
В роботі [10] встановлено збільшення потенційної газонасиченості піс-
ковиків з глибиною і максимальні значення досягаються на глибині близько 
1500 м, після чого відбувається їх зниження. Оскільки відроблені гірничі 
виробки розташовані до глибини 1500 м, то розглядаючи техногенні скуп-
чення метану можна вважати, що чинником збільшення концентрації нако-
пичених техногенних ресурсів метану в пісковиках з глибиною є збільшен-
ня їх потенційної газонасиченості. Було виконано зіставлення напрямків за-
нурення вугільного пласта, який було відроблено з напрямком збільшення 
.взпзз РРР 
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концентрації накопичених техногенних ресурсів метану в пісковиках. З ці-
єю метою були побудовані гіпсометричні карти та карти апроксимуючих 
поверхонь концентрації накопичених техногенних ресурсів метану в піско-
виках. 
На шахті ім. О.Ф. Засядька (рис. 1 а) простягання пласта l1, в районі ді-
лянки, що досліджується, північно-східне з азимутом падіння від 15 до 40°. 
Залягання, близьке до моноклінального, ускладнене пологими перегинами 
за простяганням. Відмітка підошви пласта змінюється від - 400 м на півден-
ному заході до - 1100 м в північно-східній частині. Концентрація накопиче-
них техногенних ресурсів метану в пісковиках (рис.  1 б) збільшується в пів-
нічно-східному напрямку з азимутом 12º.  
 
 
 
1 – границі шахтного поля; 2 – ізолінії відмітки підошви вугільного пласту, м (а); 
ізолінії концентрації накопичених техногенних ресурсів метану в пісковиках,  м3/м2(б); 
3 – границі відробленого простору по вугільному пласту; 4 – геологорозвідувальні 
свердловини 
 
Рисунок 1 – Гіпсометрична карта підошви пласта l1 (а) та апроксимуючої поверхні  
концентрації накопичених техногенних ресурсів метану в пісковиках (б) над пластом l1 
на полі шахти ім. О.Ф. Засядька 
 
Мінімальне значення концентрації накопичених техногенних ресурсів в 
пісковиках в районі свердловин ДМ-1924, ДМ-1896, ДМ-1139 та низці ін-
ших. В цих свердловинах розрахункові значення наближуються до нуля, 
оскільки пісковики в зоні впливу підробки розташовані близько до відроб-
леного пласту та були дегазовані під час проведення гірничих робіт. Мак-
симальні значення отримані в районі свердловин ДМ-1134 та ДМ-1937 і 
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становлять 23,6 м3/м2 та 21,7 м3/м2 відповідно. Таким чином, порівнявши 
обидві карти видно, що азимут напрямку збільшення концентрації накопи-
чених техногенних ресурсів метану є близьким до азимуту занурення вугле-
носної товщі. 
На шахті «Чайкіно» вугільний пласт m3 має моноклинальне залягання 
ускладнене перегинами та занурюється в північно-західному напрямку з 
азимутом 310 – 350º (рис. 2 а). Мінімальні позначки глибини підошви вугі-
льного пласта -500 м в південно-західній частині шахтного поля в районі 
свердловини МС-261. Максимальні позначки (- 1170 м) в районі свердлови-
ни № 3927 у північно-східної межі шахтного поля. Порівнюючи із картою 
апроксимуючої поверхні концентрації накопичених техногенних ресурсів 
метану в пісковиках (рис. 2 б) отримуємо можливість зробити висновок, що 
в цілому напрямок збільшення концентрації збігається з азимутом занурен-
ня вугленосної товщі і має азимут 345º. Мінімальне значення концентрації 
накопичених техногенних ресурсів метану в пісковиках отримано по сверд-
ловині № 3707 і становить 11,7 м3/м2. Найбільші значення отримані в районі 
свердловин  -59 (78,7 м3/м2) та № 3600 (73,3 м3/м2). Таким чином, існує 
зв’язок між значеннями концентрації накопичених техногенних ресурсів 
метану в пісковиках та глибиною залягання вугленосної товщі в якій фор-
муються техногенні поклади. 
 
 
1 – границі шахтного поля, 2 – ізолінії  відмітки підошви вугільного пласту, м (а); 
ізолінії концентрації накопичених техногенних ресурсів метану, м3/м2 (б), 3 – границі  
відробленого простору по вугільному пласту, 4 – геологорозвідувальні свердловини 
 
Рисунок 2 – Гіпсометрична карта підошви пласта m3 (а) та апроксимуючої поверхні 
концентрації накопичених техногенних ресурсів метану в пісковиках (б) над пластом m3 
на полі шахти «Чайкіно» 
 
На полі шахти ім. В.М. Бажанова вугільний пласт m3  також має монок-
линальне залягання ускладнене невеликими перегинами за простяганням. 
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Пласт занурюється в північно-східному напрямку з азимутом 30 – 45º. Від-
мітки підошви вугільного пласта становлять від -550 м в районі свердловин 
№ 3867 та № 3944 до - 1180 м в районі свердловин  -852 та  -814. За да-
ними геологорозвідувальних свердловин побудована гіпсометрична карта 
підошви вугільного пласта m3, яка наведена на рис. 3 а. За результатами ро-
зрахунків концентрації накопичених техногенних ресурсів метану в піско-
виках побудовано карту апроксимуючої поверхні (рис.  3 б). Мінімальні зна-
чення концентрації накопичених техногенних ресурсів метану в пісковиках 
отримані в районі свердловин  -624,  -474 та № 3551 і становлять близь-
ко 5 м3/м2. Максимальні значення в районі свердловин  -207 та  -817 і 
складають 66,8 м3/м2 та 62,7 м3/м2. Збільшення концентрації накопичених 
техногенних ресурсів метану в пісковиках відбувається в північно -східному 
напрямку з азимутом 45º. Отже, порівнюючи обидві карти приходимо до 
висновку, що азимути занурення вугленосної товщі та збільшення концент-
рації накопичених техногенних ресурсів метану в пісковиках збігаються.  
 
1 – границі шахтного поля, 2 – ізолінії  відмітки підошви вугільного пласту, м (а); 
ізолінії концентрації накопичених техногенних ресурсів метану, м3/м2 (б),  
3 – границі відробленого простору по вугільному пласту, 4 – геологорозвідувальні 
свердловини; 5 – розривні тектонічні порушення 
 
Рисунок 3 – Гіпсометрична карта підошви пласта m3 (а) та апроксимуючої поверхні  
концентрації накопичених техногенних ресурсів метану в пісковиках (б) над пластом m3 
на полі шахти ім. В.М. Бажанова 
 
Для перевірки припущення, що основним чинником, який впливає на 
збільшення концентрації накопичених техногенних ресурсів метану у вугі-
льних пластах-супутниках в північно-східному напрямку є збільшення по-
тужності вугленосних свит було введено коефіцієнт будови підробленого 
масиву для вугільних пластів kб.м.в., який характеризує будову підробленої 
вуглепородної товщі. Коефіцієнт враховує кількість, потужність, та розта-
шування вугільних пластів-супутників в зоні «повільного» газу і розрахову-
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ється за кожною свердловиною. Коефіцієнт будови вуглепородного масиву 
для вугільних пластів-супутників розраховується за даними геологорозвіду-
вальних свердловин для кожного пласту і являє собою суму добутків поту-
жності кожного пласта-супутника на його відстань до підошви відпрацьова-
ного вугільного пласту:  
 
)...( 2211... вiвiвввввмб MmMmMmk   
 
де mв1, в2,…,ві – потужність вугільного пласту, м; Мв1, в2,…,ві – відстань від пі-
дошви відробленого вугільного пласта до вугільного пласта чи пропластку, 
що досліджується, м. 
На шахті ім. О.Ф. Засядька розрахунок коефіцієнту будови вуглепород-
ного масиву для вугільних пластів-супутників над пластом l1 було виконано 
за даними 22 геологорозвідувальних свердловин (рис.  4).  
 
 
1 – границі шахтного поля; 2 – ізолінії коефіцієнту будови вуглепородного масиву 
(а), ізолінії концентрації накопичених техногенних ресурсів метану (б); 3 – границі  
відробленого простору по вугільному пласту; 4 – геологорозвідувальні свердловини  
 
Рисунок 4 – Карта ізоліній коефіцієнту будови вуглепородного масиву для вугільних 
пластів-супутників, м·м (а) та ізоліній концентрації накопичених техногенних ресурсів  
метану у вугільних пластах-супутниках м3/м2 (б) над пластом l1 на полі шахти 
ім. О.Ф. Засядька 
 
Над відробленим вугільним пластом, в зоні «повільного» газу, розташо-
вано від двох до чотирьох вугільних пластів та пропластків, основними з 
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яких є  l4, l5, l7
1
 та l8. Мінімальне значення коефіцієнту будови вуглепород-
ного масиву для вугільних пластів-супутників в районі свердловин ДМ-1898 
(199,7 м·м) та № 3391 (228,7 м·м). Свердловиною ДМ-1898 в зоні «повіль-
ного» газу були перебурені чотири вугільні пласти-супутники: l4 (потуж-
ність (m) 0,4 м, відстань від підошви вугільного пласта l1 (M) 63,8 м), l5 (m = 
0,4 м, M = 97,6 м), l7
1
 (m = 0,5 м, M = 101,2 м) та l8 (m = 0,4 м, M = 211,4  м). 
Свердловиною № 3391 перебурені два вугільні пласти l4 (m = 1,15 м, M = 
78,2 м) та l8 (m = 0,64 м, M = 216,85 м). 
Максимальні значення коефіцієнту отримані для свердловини ДМ-1937, 
яка розташована в північно-східній частині ділянки шахтного поля, що дос-
ліджується. Значення коефіцієнту досягає значення 543,4 м·м. Таке значен-
ня зумовлене наявністю в покрівлі вугільного пласту l1 чотирьох вугільних 
пластів-супутників достатньо великої потужності та розташованих на опти-
мальній для формування покладів техногенного метану відстані від гірни-
чих виробок. Це пласти l4 (потужність (m) 1,1 м, відстань від вугільного 
пласта l1 (M) 72,9 м), l5 (m = 0,35 м, M = 110,6 м), l7
1
 (m = 1,3 м, M = 180,0 м) 
та l8 (m = 0,6 м, M = 197,0 м). Для порівняння на рис. 4 (б) наведено карту 
ізоліній концентрації накопичених техногенних ресурсів метану у вугільних 
пластах-супутниках над пластом l1. Мінімальні значені концентрації нако-
пичених техногенних ресурсів метану у вугільних пластах супутниках від-
мічені в районі свердловин ДМ-1898 та № 3392 і складають 34,0 м3/м2 та 
35,5 м3/м2 відповідно. Максимальні значення в районі свердловини ДМ-
1937 (67,2 м3/м2). Порівнявши обидві карти отримуємо можливість зробити 
висновок, що ділянки шахтного поля з високими значеннями коефіцієнту 
будови вуглепородного масиву для вугільних пластів-супутників співпада-
ють з зонами високих значень концентрації накопичених техногенних ресу-
рсів метану у вугільних пластах-супутниках.  
На шахті «Чайкіно» коефіцієнт будови вуглепородного масиву для вуг і-
льних пластів-супутників над пластом m3 було виконано за даними 18 гео-
логорозвідувальних свердловин. За результатами розрахунків була побудо-
вана карта наведена на рисунку 5 а. Над вугільним пластом m3 в зоні «пові-
льного» газу розташовано від двох до восьми вугільних пластів-супутників. 
Найбільш потужними є m4, m4
4
, m5
н
, m5
в
 та m5
1. Розрахунками було встанов-
лено, що мінімальні значення коефіцієнту будови вуглепородного масиву 
для вугільних пластів-супутників відмічені в районі свердловин № 3638 та 
№ 3780. Перша розташована в південно-східній частині ділянки шахтного 
поля. Значення коефіцієнту становить 91,3 м·м. Таке низьке значення кое-
фіцієнту викликано наявністю в зоні «повільного» газу лише одного пласта -
супутника m5
1
 потужністю 0,55 м та розташованого на відстані 166,0 м від 
вугільного пласта m3. Друга розташована в районі 17 східного стовпа поб-
лизу західної частини шахтного поля. Значення коефіцієнту становить 
154,1 м·м. Свердловиною були перебурені два вугільні пласти m4
3
 та m5
1
. 
Потужність пласта m4
3
 становить 0,4 м за відстанню від відробленого вугі-
льного пласта 109,4 м, пласта m5
1
 – 0,7 м при відстані 157,7 м. Максимальні 
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значення коефіцієнту були отримані для свердловин № 3669 та № 3840. 
Свердловина № 3669 розташована у північно-західній частині шахтного по-
ля. Коефіцієнт будови вуглепородного масиву для вугільних пластів-
супутників досягає значення 327,1 м·м. Отримане значення викликано збі-
льшенням кількості та потужності вугільних пластів-супутників в зоні «по-
вільного» газу, це пласти m4
1
, m4
2
, m4
3
, m5
1
 та m5
3. Свердловина № 3840 роз-
ташована біля східної межі шахтного поля. Значення коефіцієнту становить 
286,8 м·м. Свердловиною в зоні «повільного» газу були перебурені чотири 
вугільні пласти-супутники: m4
1
, m5
н
, m5
в
 та m5
1. Результати розрахунку кое-
фіцієнту будови вуглепородного масиву для вугільних пластів-супутників 
були порівняні зі значеннями концентрації накопичених техногенних ресур-
сів метану у вугільних пластах-супутниках (рис. 5 б). Як видно з рисунку, 
зони мінімальних значень концентрації накопичених техногенних ресурсів 
співпадають із зонами мінімальних значень коефіцієнту. Так в районі свер-
дловин № 3638 та № 3780 мінімальна концентрація накопичених техноген-
них ресурсів метану у вугільних пластах-супутниках становить 13,0 м3/м2 та 
24,0 м3/м2 відповідно; максимальні значення відмічені в свердловинах № №  
3669 та 3840 і становлять 47,9 м3/м2 та 41,8 м3/м2. Таким чином, чітко видно 
зв’язок концентрації накопичених техногенних ресурсів метану у вугільних 
пластах-супутниках зі значеннями коефіцієнту будови вуглепородного ма-
сиву для вугільних пластів-супутників. 
 
1 – границі шахтного поля; 2 – ізолінії коефіцієнту будови вуглепородного масиву, 
м·м (а); ізолінії концентрації накопичених техногенних ресурсів метану, м3/м2 (б); 
3 – границі відробленого простору по вугільному пласту; 4 – геологорозвідувальні 
свердловини 
 
Рисунок 5 – Карта ізоліній коефіцієнту будови вуглепородного масиву для вугільних 
пластів-супутників (а) та ізоліній концентрації накопичених техногенних ресурсів  
метану у вугільних пластах-супутниках (б) над пластом m3 на полі шахти «Чайкіно» 
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На шахті ім. В.М. Бажанова були отримані аналогічні результати, які пі-
дтверджують вищевстановлений зв’язок. За результатами розрахунку мін і-
мальні значення коефіцієнту будови отримано для свердловин №  1811 
(73,2 м·м) та  -42 (111,6 м·м), що було викликано наявністю лише одного 
пласта-супутника в зоні «повільного» газу. Максимальне значення встанов-
лено в свердловині -817 і становить 339,4 м3/м2. Таке значення викликано 
наявністю в зоні «повільного» газу п’яти вугільних пластів-супутників: m4
1
 
(потужність (m) 0,45 м, відстань від вугільного пласта m3 (M) 88,6 м), m5
н
 (m 
= 0,62 м, M = 160,4 м), m5
в
 (m = 0,2 м, M = 170,2 м), m5
1
 (m = 0,7 м, M = 
178,0 м) та m5
3
 (m = 0,2 м, M = 207,2 м). За результатами розрахунків побу-
довано карту наведену на рис. 6 а. На рис. 6 б наведено карту ізоліній кон-
центрації накопичених техногенних ресурсів метану у вугільних пластах-
супутниках. Мінімальні значені концентрації накопичених техногенних ре-
сурсів метану у вугільних пластах супутниках відмічені в районі свердло-
вин № 1811 та  -62 і становить 11,3 м3/м2 та 14,6 м3/м2 відповідно. Макси-
мальні значення в районі свердловин  -817 (48,8 м3/м2) та № 3873 
(49,5 м3/м2). Таким чином, порівнявши обидві карти чітко видно збіжність 
зон з підвищеними та зниженими значеннями за обома показниками.  
 
 
1 – границі шахтного поля; 2 – ізолінії коефіцієнту будови вуглепородного масиву, 
м·м (а); ізолінії концентрації накопичених техногенних ресурсів метану, м3/м2 (б); 
3 – границі відробленого простору по вугільному пласту; 4 – геологорозвідувальні  
свердловини; 5 – розривні тектонічні порушення 
 
Рисунок 6 – Карта ізоліній коефіцієнту будови вуглепородного масиву для вугільних 
пластів-супутників (а) та ізоліній концентрації накопичених техногенних ресурсів  
метану у вугільних пластах-супутниках (б) над пластом m3 на полі  
шахти ім. В.М. Бажанова 
 
В результаті виконаних порівнянь коефіцієнту будови вуглепородного 
масиву для вугільних пластів-супутників та концентрації накопичених тех-
ногенних ресурсів метану у вугільних пластах-супутниках по трьом шахтам 
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Донецько-Макіївського геолого-промислового району встановлено, що збі-
льшення концентрації накопичених техногенних ресурсів метану у вугіль-
них пластах-супутниках викликано збільшенням їх кількості та потужності 
в цьому напрямку, що пов’язано зі збільшенням потужності вугленосної 
світи.  
Висновки. Отже, отримані залежності перерозподілу метану в піскови-
ках та вугільних пластах-супутниках в результаті їх підробки дозволяють 
сформулювати наступний висновок – концентрація накопичених техноген-
них ресурсів метану в підробленій вуглепородній гірській товщі Донецько-
Макіївського району зростає в північно-східному напрямку, що пов’язано з 
регіональними змінами геологічної будови басейну, а саме зростанням по-
тужності та глибини залягання вугленосних світ, збільшенням сумарної по-
тужності колекторів (пластів-супутників та пісковиків) та тиску газу в них.  
Встановлено, що в Донецько-Макіївському геолого-промисловому районі 
існує тенденція збільшення концентрації накопичених техногенних ресурсів 
метану в північно-східному напрямку. Для пісковиків таку залежність мож-
на пояснити збільшенням глибини вугленосної товщі, в якій формуються 
техногенні скупчення метану; для вугільних пластів та пропластків – збіль-
шенням потужності вугленосних світ в Донецько-Макіївському районі в на-
прямку з південного заходу на північний схід.  
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Аннотация. Работа посвящена определению горно-геологических условий, влияю-
щих на перераспределение метана в подработанном углепородном массиве, и установ-
лению закономерностей накопления техногенных ресурсов метана в зависимости от 
геологического строения угленосной толщи. Основываясь на результатах исследований, 
установлено, что для Донецко-Макеевского района Донбасса характерно увеличение 
концентрации накопленных техногенных ресурсов метана в подработанном углепород-
ном массиве в направлении с юго-запада на северо-восток. Определено, что основным 
фактором увеличения концентрации накопленных техногенных ресурсов метана в пес-
чаниках в северо-восточном направлении является увеличение глубины залегания угле-
носной толщи, а для угольных пластов-спутников – увеличение их количества и мощно-
сти в этом направлении.  
Ключевые слова: метан, подработанный углепородный массив, песчаники, закры-
тые шахты. 
 
Abstract. The paper considers problem of mining and geological conditions effecting me-
thane redistribution within undermined coal-rock massif as well as determining rules for of 
technogeneous methane reserve accumulation depending on the coal-bearing strata geologic 
structure. Research results help to specify that increase of methane technogeneous reserve ac-
cumulation from south-west to north-east in the undermined coal-rock massif is typical for 
Donetsk-Makiivka district in Donbas. It is determined that increase of stratification depth in 
north-east sandstones is basic reason for increase of methane technogeneous reserve accumu-
lation; as for the coal riders, it is increase of their quantity and thickness in the north-east di-
rection. 
Keywords: methane, undermined coal-rock massif, sandstone, closed mines. 
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